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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengelasan (welding) merupakan salah satu teknik penyambungan logam
dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau
tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan
sambungan yang kontinyu. Pengelasan banyak digunakan dalam dunia industri
untuk pembuatan suatu barang atau alat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta daya saing global yang tinggi dewasa ini mengharuskan proses
pengelasan yang praktis, modern dan efisien baik dari hasil maupun proses
pengerjaannya.
Pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah alat yang digunakan untuk
membantu pengelasan sebuah silinder hollow atau pipa logam yang menggunakan
las MIG (Metal Inert Gas) dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pengelasan,
aman dalam pengoperasian serta cepat waktu pengelasannya sehingga dapat
diterapkan pada industri yang membutuhkan proses pengelasan logam silinder
hollow untuk produksi massal.
Mesin las ini didesain agar mampu mengelas silinder hollow atau pipa logam
dengan diameter 20 mm hingga 150 mm dan dengan panjang yang dapat
disesuaikan hingga maksimal 2 m yang dapat diatur operator. Sistem kerjanya
yaitu 2 buah silinder hollow atau pipa logam yang akan di las di cekam pada
bagian cekam mesin kemudian tourch las MIG di atur jaraknya terhadap
permukaan silinder hollow atau pipa logam yang akan di las, kemudian mesin
akan berputar (berotasi) otomatis secara bersamaan las MIG yang mengelas
benda kerja. Setelah mengelas satu lingkaran penuh maka mesin akan otomatis
berhenti.
1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana cara merancang
dan membuat Rotary Welding Machine yang memudahkan dalam pengelasan
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pengoperasian, serta meningkatkan hasil pengelasan.
Masalah yang akan diteliti:
a. Cara kerja alat.
b. Pemilihan bahan dalam proses pembuatan alat.
c. Pembuatan alat.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka batasan-batasan masalah dalam
penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:.
1. Membatasi perhitungan hanya pada bagian rangka, meliputi perhitungan
kekuatan material dan kekuatan rangka las.
2. Beban maksimum yang diterima oleh rangka mesin.
3. Perhitungan kekuatan las dibatasi pada bagian paling kritis.
1.4 Tujuan Tugas Akhir
Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
pembuatan tugas akhir ini adalah membuat rotary welding machine yang efektif
dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan:
1. Mengetahui tegangan yang terjadi pada rangka..
2. Mengetahui kekuatan las pada rangka.
1.5 Manfaat Tugas Akhir
Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi mahasiswa
a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli madya (D3) Teknik
Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Meningkatkan daya kreatifitas, inovasi dan keahlian mahasiswa.
c. Mampu memahami perancangan alat serta menciptakan suatu unit
rekayasa yang mampu menginovasi alat yang telah ada sebelumnya.
2. Bagi perguruan tinggi
3a. Dapat memberikan informasi perkembangan teknologi terbaru khususnya
jurusan Teknik Mesin UNS kepada institusi pendidikan lain.
b. Sebagai bahan kajian kuliah di jurusan Teknik Mesin UNS dalam mata
kuliah bidang Teknik Mesin.
1.6 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika atau
forrmat penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan proyek akhir, manfaat tugas akhir, serta sistematika
penulisan.
BAB II DASAR TEORI
Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep teori yang berhubungan
dengan perancangan dan desain rangka.
BAB III PERANCANGAN DAN PERHITUNGAN
Bab ini berisi pembahasan mengenai perancangan mesin dan perhitungan
rangka mesin rotari las.
BAB IV PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN
Bab ini berisi proses pembuatan Welding Rotary Machine serta pengujian
mesin.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi tentang literature atau buku yang dipakai sebagai acuan dalam
penyusunan Tugas Akhir
LAMPIRAN
Berisi tabel, lembaran data dan gambar yang bersangkutan dengan
penyusunan Tugas Akhir
